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東海学院大学短期大学部　研究・活動報告一覧
2009 年　1 月 ~12 月
　掲載順序は所属学科ごとのアルファベット順とする。著書は「書名、発行所、発行月」を、論文は
「題名、雑誌名巻号、ページ」を、研究発表・講演・展覧会などは「題名、学会、主催団体名、会場、
開催地、月日」を掲載する。
【児童教育学科】
安藤　雅夫（ANDO  Masao）
＜論文＞「ミャンマーの物理教育～物理教科書を中心として～」（共著）『東海学院大学短期大学部
紀要』　第 35 号，pp.11-15．
＜講演＞「カンボジアの教育」加納ロータリークラブ，ホテルグランヴェール岐山，岐阜市，５月 29 日．
尾藤　伸治（BITOU  Shinji）
＜著書＞「昆虫フィールド 68 号」（共著）くぬぎ出版　DVD 収録　オオクワ最終紀行　in 能勢　
pp70-80、９月．
「ベースボールマガジン社　バドミントン戦術書 B.B.MOOK 643　スポーツシリーズ 
No.515」（共著）バドミントンマガジン特別編集第 4 章・ダブルスの戦術の基礎をつくる（守
備編）、第５章・ダブルスの戦術の基礎をつくる（攻撃編）岐阜トリッキーパンダースのノッ
ク＆パターン練習、11 月．
＜研修会＞「上級指導者（バドミントン競技）更新研修会」、『岐阜県教育委員会・岐阜県スポーツ
科学トレーニングセンタ－』、岐阜市・長良川スポーツプラザ、11 月４日．
＜競技会＞「2008 MARGARANA　CUP　III　BADMINTON TOURNAMENT（ 男 子 監 督 ）」、
PERSATUAN BULU TANGKIS DEWARRA & GROSIR SPORT、インドネシア・バリ・
タバナン、12 月 27 ～ 30 日．
「平成 20 年度日本リーグ１部・２部入替戦（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」、日本バド
ミントン協会、東京都・立川市、２月 22 日．
「2009 Osaka International Challenge（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」、単９位、国
際バドミントン連盟・日本バドミントン協会、大阪府・守口市、４月１～５日．
「2009 日本ランキングサーキット大会（東海学院大学監督・岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」、単５位、日本バドミントン協会、埼玉県・浦和市、５月 22 ～ 26 日．
「2009　Sunrise Yonex Malaysia　Open　Gold Grand Prix（東海学院大学監督・岐阜トリッ
キーパンダースコーチ）」、複５位、国際バドミントン連盟・マレーシアバドミントン協会、
マレーシア・ジョホールバル、６月 21 ～ 30 日．
「Bingo Bonanza Philippine Open Grand Prix Badminton Championship 2009
（東海学院大学監督・岐阜トリッキーパンダースコーチ）」、単５位、複３位、国際バドミ
ントン連盟・フィリピンバドミントン協会、フィリピン・マニラ、６月 30 ～７月５日．
「2009 Lao International Challenge（東海学院大学監督・岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」、単優勝・３位、複準優勝・３位、混合複３位、国際バドミントン連盟・ラオスバド
ミントン協会、ラオス・ビエンチャン、７月 26 ～８月３日．
「平成 21 年度全国私立大学体育大会バドミントン競技（東海学院大学監督）」、団体優勝・
単優勝・複３位、日本私立短期大学協会、神奈川県・小田原市、８月３～６日．
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「平成 21 年度全国中学生バドミントン選手権大会（岐阜県バドミントン協会国体強化部
長）」、男子単５位・女子複５位、全国中学校体育連盟・日本バドミントン協会、長崎県・
長崎市、８月 18 ～ 21 日．
「平成 21 年度西日本学生バドミントン選手権大会（東海学院大学監督）」、団体３位・単３
位・複優勝、全日本学生バドミントン連盟・日本バドミントン協会、熊本県・熊本市、８
月 24 ～９月１日．
「平成 21 年度全日本社会人バドミントン選手権大会（岐阜トリッキーパンダースコーチ）」、
単５位、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、千葉県・千葉市、９月
７～ 11 日．
「平成 21 年度国民体育大会（岐阜県バドミントン協会国体強化部長）」、成年女子優勝、日
本体育協会、新潟県・五泉市、９月 30 ～ 10 月５日．
「平成 21 年度日本リーグ北九州大会・対北都銀行（秋田）戦（岐阜トリッキーパンダース
コーチ）」、２－１勝利、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、福岡県・
北九州市、10 月 12 日．
「平成 21 年度全日本学生バドミントン選手権大会（東海学院大学監督）」、団体５位・単５位、
全日本学生バドミントン連盟・日本バドミントン協会、滋賀県・大津市、10 月 15 ～ 22 日．
「2009ANA アジアユースジャパン大会（岐阜県バドミントン協会国体強化部長）」、男子単
出場・女子複出場、日本バドミントン協会、千葉県・千葉市、10 月 31 ～ 11 月 3 日．
「平成 21 年度日本リーグ高岡大会・対三菱電機銀行（兵庫）戦（岐阜トリッキーパンダー
スコーチ）」、２－１勝利、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、富山
県・高岡市、11 月８日．
「平成 21 年度日本リーグ大府大会・対ヨネックス（東京）戦（岐阜トリッキーパンダース
コーチ）」、２－１勝利、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、愛知県・
大府市、10 月 15 日．
「2009 PROTON　Malaysia　International Challenge（東海学院大学監督・岐阜トリッキー
パンダースコーチ）」、単５位、複優勝、国際バドミントン連盟・マレーシアバドミントン
協会、マレーシア・イポー、11 月 16 ～ 23 日．
「平成 21 度全日本総合バドミントン選手権大会（東海学院大学バドミントン部監督・岐阜
トリッキーパンダースコーチ）」、単・複出場、日本バドミントン協会、東京都・代々木第
二体育館、12 月１～６日．
「平成 21 年度日本リーグ金沢大会・対 NTT 東日本（東京）戦（岐阜トリッキーパンダー
スコーチ）」、０－３敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、石川
県・金沢市、12 月 13 日．
「平成 21 年度日本リーグ福井大会・対三洋電機（大阪）戦（岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」、1 －２敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、福井県・福井市、
12 月 20 日．
「平成 21 年度日本リーグ大阪大会・対 NEC SKY（熊本）戦（岐阜トリッキーパンダースコー
チ）」、1 －２敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、大阪府・守口市、
12 月 26 日．
「平成 21 年度日本リーグ大阪大会・対七十七銀行（宮城）戦（岐阜トリッキーパンダース
コーチ）」、1 －２敗戦、全日本実業団バドミントン連盟・日本バドミントン協会、大阪府・
守口市、12 月 27 日．
「2009 SINGARAJA OPEN INTERNATIONAL BADMINTON TOURNAMENT（監督）」、
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女子単優勝、女子複優勝、男子単５位、男子複５位 .
PERSATUAN BULU TANGKIS BULELENG、インドネシア・バリ・シンガラジャ、12
月 28 ～ 31 日．
＜その他＞「岐阜県女子強化選手 NEC SKY 合同強化合宿（監督）」、『岐阜県バドミントン協会強
化本部』、各務原市・東海学院大学、１月 23 ～ 25 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業（男子）・トップコーチ招聘事業・渡辺哲義講習会（大
阪トリッキーパンダース）・春季国体強化合宿兼東海学院大学バドミントン部強化合宿（監
督）」、『岐阜県バドミントン協会』長野県・木曽福島町、３月９～ 13 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業（女子）・トップコーチ招聘事業・阿部一佳講習会（尚
美学園大学教授）・春季国体強化合宿兼東海学院大学バドミントン部強化合宿（監督）」、『岐
阜県バドミントン協会』長野県・木曽福島町、３月９～ 13 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・春季国体強化合宿兼有力大学合同強化合宿（監督）」、
『岐阜県バドミントン協会』、岐阜県・東海学院大学体育館他、３月 28 ～ 31 日．
「優秀指導者配置事業・山田靑子講習会（助手）」、『岐阜県教育委員会』、東海学院大学体育館、
４月９日～年間 12 回．
「とわの森三愛高等学校強化講習会（講師）」、『とわの森三愛高等学校』、とわの森三愛高
等学校体育館、５月１～４日．
「鹿児島県バドミントン協会強化事業・国体強化合宿（アドバイザー）」、『鹿児島県バドミ
ントン協会』鹿児島県・鹿児島女子高校体育館、７月 11 ～ 12 日．
「グッドウェーブジュニアスクール強化練習会（講師）」、『ラケットショップ　グッドウェー
ブ』鹿児島県・鹿児島市、７月 10 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業・国体選手選考強化合宿（総括）」、『岐阜県バドミント
ン協会』長野県・木曽福島町、７月 17 ～ 19 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業（男子）・トップコーチ招聘事業・渡辺哲義講習会（大
阪トリッキーパンダース）・春季国体強化合宿兼東海学院大学バドミントン部強化合宿（監
督）」、『岐阜県バドミントン協会』長野県・木曽福島町、８月 13 ～ 17 日．
「岐阜県バドミントン協会強化事業（女子）・トップコーチ招聘事業・阿部一佳講習会（尚
美学園大学教授）・春季国体強化合宿兼東海学院大学バドミントン部強化合宿（監督）」、『岐
阜県バドミントン協会』長野県・木曽福島町、８月 13 ～ 17 日．
「岐阜県バドミントン協会強化対策事業ジュニアグロウアップ作戦講習会（講師）」、『岐阜
県バドミントン協会』、岐阜市・笠松町、12 月５～６日．
「岐阜県国体強化事業（ジュニア）・トップアスリート招聘事業・リーワンワ （ーマレーシア）
講習会（助手）」、『岐阜県バドミントン協会・岐阜県教育委員会』笠松町・笠松町総合会館、
12 月 17 日．
長谷部　和子（HASEBE  Kazuko）
＜論文＞Ｂ市在住外国人幼児の保護者について　『日本保育学会』第 62 回発表論文集、p433,　
2009 年５月．
ブラジル人親子支援プログラムの実践報告　『全国保育士養成協議会』 第 48 回研究大会研
究発表論文集　pp166-167　（共著）　2009 年９月．
＜報告文＞子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告（４）－平成 19 年度実施プログラム－（共
著）『東海学院大学短期大学部紀要』第 35 号、pp.105-124．
　＜講演＞「逞しさの育成」　各務原市保育士研修会　各務原市文化センター，2009 年４月．
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「子どもの言葉と育ち」各務原市保育士研修会　各務原市文化センター，2009 年６月．
「たくましく生きる力を育てる」大垣市幼稚園西濃ブロック　大垣市ソフトピア　2009 年８月．
「子どもの特性を生かしたいろいろな遊び」　可児市子育てサポーター養成講座、可児市文
化センター　2009 年９月．
「更なる保育の質の向上を目指す」各務原市保育士研修会　各務原市文化センター，2009
年 11 月．
＜リカレント教育＞「人がつながり，現場につながる力の育成」、教員免許更新講習、東海学院大
学短期大学部、８月６日．「保育を語る会」東海学院大学短期大学部、１月～ 12 月毎第４
土曜．
　＜社会活動＞「50 歳からの英会話」岐阜新聞社カルチャーアカデミー講座　１～ 12 月（月２回）．
各務原市「策定委員会」委員長　2009 年４～ 12 月、各務原市「チビッ子冒険広場」、「モ
ミジ祭り」遊びの援助、６月、11 月．
三重県亀山市教育委員会諮問委員　2009 年　７～ 11 月，教員免許更新　2009 年８月．
＜研究助成金＞国際交流・多文化共生推進事業助成金「外国人親子支援」　岐阜県国際交流センター
生涯学習センター代表．
私立大学等経常費補助金　特別補助　教育・学習方法支援当改善支援「人間教育に重点を
置いた入学前オリエンテーション」　日本私立学校振興・共済事業団．
＜その他＞平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログラム【テーマ A】
申請、（ヒアリング対象取り組みとして選定）．
今井　昌彦（Imai  Masahiko）
＜研究発表＞「学・官・民（ＮＰＯ）協働教育体制の構想Ⅷ－『ぎふ次世代アニメ研究会』活動の
総括－」（共同発表）、中部教育学会第 58 回大会、名古屋大学、愛知県名古屋市、６月 27 日．
「モノ作り支援プロジェクトとしての情報処理教育」（共同発表）、中部教育学会第 58 回大
会、名古屋大学、愛知県名古屋市、６月 27 日．
＜論文＞「産学協働　ひと創りモノ作り地域支援開発プロジェクト（Ⅰ）～文系大学における「次
世代の匠」創出試論～」（共著）、『東海学院大学短期大学部紀要』第 35 号、pp.1-10.
「産学協働　ひと創りモノ作り地域支援開発プロジェクト（Ⅱ）～大学教育へのＣＡＴＩ
Ａ教育の導入～」（共著）、『愛産大経営論叢』第 11 号、pp.125-132.
＜報告＞「英文学科・コミュニケーション学科の 43 年間を振り返る」（共著）、『東海学院大学短期
大学部紀要』第 35 号、pp.87-104.
＜講演・講座＞「くるるシニアＰＣ入門講座」、ひと循環型社会支援機構（名古屋大学・十六銀行
産学共同プロジェクト）主催、ＶＲテクノジャパン、岐阜県各務原市、１月９日・２月 13 日・
４月 10 日・ ５月 22 日・８月 28 日・10 月９日．
「クレイアニメ講座－アニメ制作ソフト『CLAYTOWN』の活用法入門－」、岐阜県・各務
原市共催事業、各務原市中央ライフデザインセンター、岐阜県各務原市、２月８日．
「ＷＩＴＯ ＩＴ入門講座」、各務原市ＷＩＴＯ（Women’s IT Organization）主催、東海学
院大学短期大学部情報館、岐阜県各務原市、３月 12 日．
「クレイアニメ講座－クレイアニメーションを楽しもう－」、岐阜県・羽島市公民館、３月
21 日．
「メディアが子どもに及ぼす影響力～今、問われる『コミュニケーション』の重要性～」（対
象：各務原市家庭教育学級「子育て広場」学級長）、各務原市教育委員会（きずなプロジェ
クト）、各務原市産業文化センター、４月 17 日．
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「メディアが子どもに及ぼす影響力～今、問われる『コミュニケーション』の重要性～」（対
象：各務原市内小中学校管理職）、各務原市教育委員会（きずなプロジェクト）、各務原市
産業文化センター、４月 20 日．
同上の演題にて、５月～ 12 月、下記教育現場にて講演を実施．
さくら幼稚園、みどり幼稚園、うぬま中央幼稚園、合歓の木幼稚園、合歓の木南幼稚園、
各務原幼稚園、かわしま幼稚園、那加保育所、那加中央保育所、尾崎保育所、更木保
育所、鵜沼西保育所、雄飛ヶ丘保育園、那加第一小学校、稲羽東小学校、鵜沼第三小
学校、緑苑小学校、陵南小学校、蘇原第一小学校、蘇原第二小学校、中央小学校、那
加中学校、桜丘中学校、緑陽中学校
「ＫＰＮ デジタルコンテンツ制作講座」、Kakamigahara PC Network 主催、東海学院大学
短期大学部情報館、岐阜県各務原市、４月 25 日．
「クレイアニメ講座－アニメ制作ソフト『CLAYTOWN』の活用法入門－」、岐阜県・各務
原市共催事業、各務原市中央ライフデザインセンター、岐阜県各務原市、５月 17 日．
「クレイアニメ講座－アニメ制作ソフト『CLAYTOWN』の活用法入門－」、岐阜県・各務
原市共催事業、岐阜カラフルタウン、岐阜市柳津町、６月７日．
「クレイアニメ講座－全国豊かな海づくり大会開催記念「ヤマリン」制作－」、岐阜県・各
務原市共催事業、各務原市中央ライフデザインセンター、岐阜県各務原市、７月 19 日．
「クレイアニメ講座－クレイアニメーションを楽しもう（小学生対象）－」、岐阜県・各務
原市共催事業、坂祝町中央公民館、岐阜県加茂郡坂祝町、７月 25 日．
「ＩＳＯ環境教育指定研究推進事業 少人数指導講師事業 ノビルサー夏季特別講座」、各務
原市小中校長会主催、各務原市中央ライフデザインセンター、岐阜県各務原市、７月 21 日・
28 日・30 日．
「クレイアニメ講座－全国豊かな海づくり大会開催記念「ヤマリン」制作－」、岐阜県・各
務原市共催事業、馬瀬公民館、岐阜県下呂市、10 月４日．
飛騨国際メルヘンアニメ映像祭 2009 子ども審査会座長、ふれあい会館、岐阜県岐阜市、
10 月 18 日．
飛騨国際メルヘンアニメ映像祭 2009 子ども審査会座長、各務原市中央ライフデザインセ
ンター、岐阜県各務原市、10 月 31 日． 
「クレイアニメ講座－全国豊かな海づくり大会開催記念「ヤマリン」制作－」、岐阜県・各
務原市共催事業、関市わかくさプラザ、岐阜県関市、11 月 21 日．
「映像編集制作講座－プレミア・エレメンツ入門－」、ＮＰＯ・各務原市共催事業、各務原
市中央図書館メディアセンター、岐阜県各務原市、12 月１日、８日、22 日．
＜その他＞名古屋大学医学部 文部科学省科学研究 基盤研究Ｃ（#19590510）「Death Education」
自学自習用ＤＶＤ教材制作、１月～３月．
岐阜県新産業労働局『ぎふ次世代アニメ研究会』委員活動、岐阜県庁新産業労働局および
各務原市中央ライフデザインセンター内『ぎふアニメ制作ワークショップ』運営指導、１
月～ 12 月．
ＮＰＯ（非営利活動法人 K － IT シティー・コンソーシアム）活動、各務原市内小中学校
へのＩＴ教育サポーター『地域情報化推進員』の派遣とフォローアップ教育運営指導、１
月～ 12 月（延べ派遣人数 800 名、提供講座 150 講座）．
「岐阜県アニメーション教育 実践報告」、岐阜県・ぎふ次世代アニメ研究会共催、（財）ソ
フトピアジャパン、岐阜県大垣市、８月 28 日．
「2009 かかみがはらアニメコンテスト・アニメ祭」を主催・実施、各務原市産業文化センター 
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飛鳥ホール、岐阜県各務原市、８月 29 日．
中日新聞、「環境問題を物語りに 親子でアニメ作り－馬瀬－」、10 月６日．
飛騨国際メルヘンアニメ映像祭 2009 子ども審査会最終審査（審査員）、飛騨世界生活文化
センター、岐阜県高山市、11 月 22 日．
飛騨国際メルヘンアニメ映像祭 2008 入選者表彰式出席（プレゼンテイター）、飛騨世界生
活文化センター、岐阜県高山市、12 月５日．
伊藤　功子（ITO Katsuko）  
＜報告文＞子育て支援プログラム『あそびの森』実践報告〈４〉－ 19 年度プログラム－（共著）
 『東海学院大学短期大学部紀要』第 35 号 pp.105-124.
＜子育て支援活動＞あそびの森「親子で遊ぼう（はいるかなぁ）」東海学院大学短期大学部保育実
習室　８月 29 日．
＜社会活動＞「チビッコ冒険広場」岐阜県各務原市学びの森　６月６日．
「チビッコわくわく広場 in もみじまつり」各務原市各務野自然遺産の森　11 月 15 日．
＜リカレント教育＞教員免許更新講習，「健康・環境分野」環境を生かした心身の健康づくり，東
海学院大学短期大学部体育館　８月５日．
「保育を語る会」東海学院大学短期大学部、１月～ 12 月毎第４土曜．
＜その他＞平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログラム【テーマ A】申請、
（ヒアリング対象取り組みとして選定）．
神谷　かつ江（KAMIYA  Katsue）
＜論文＞「問題を抱えた生徒に対する対応」『東海学院大学短期大学部紀要』第 35 号、pp25-32．
＜リカレント教育＞教員免許更新講習「子どもの発達に関する課題（心理学）」講師、東海学院大
学 8 月 17 日．
＜子育て支援活動＞「育児懇話会」『あそびの森』東海学院大学短期大学部２月 14 日、６月 27 日．
＜社会活動＞各務原市社会教育委員．
岐阜県教育委員会子どもの健康を守る地域専門家講師
神谷　眞弓子（KAMIYA  Mayumiko）
＜社会活動＞岐阜県環境審議会委員
岐阜県農政審議会委員
岐阜県農村地域工業導入促進審議会委員
岐阜県立国際園芸アカデミー運営諮問会議委員
岐阜市開発審査会委員
岐阜市入札方式選定審議会委員
各務原市入札監視委員会委員
各務原市教育委員会副委員長
岐阜大学経営協議会委員
財団法人岐阜県体育協会理事
木戸　久二子（KIDO  Kuniko）
＜研究助成金等＞平成 21 年度科学研究補助金・基盤研究（Ｃ）「斎宮歴史博物館所蔵文学関係資料
の調査と研究」課題番号 16520121、研究代表者：木戸久二子．
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小林　和典（KOBAYASHI  Kazunori）
＜論文＞「ホッケーにおけるゲーム分析から有効な戦術について－北京オリンピック予選より－」
『東海学院大学短期大学部紀要』35 号 .pp33-41.
＜研究表会＞第 28 回全日本大学ホッケー王座決定戦　　女子の部　優勝　男子の部　３位
　　　　東海学院大学ホッケー部監督、岐阜県、岐阜県グリーンスタジアム　６月 25 日～ 28 日 .
第 37 回西日本学生ホッケー選手権大会　女子の部３位　男子の部　４位
東海学院大学ホッケー部監督、奈良県、親里ホッケー場　８月 29 日～９月６日 .
第 30 回全日本学生ホッケー選手権大会　女子の部 3 位　
東海学院大学ホッケー部監督、奈良県、親里ホッケー場　10 月 21 日～ 10 月 25 日 .
　　　　　第 70 回全日本女子ホッケー選手権大会
東海学院大学ホッケー部監督、奈良県、親里ホッケー場　11 月 19 日～ 11 月 21 日 .
第 5 回東アジア競技大会（ホッケー）
女子日本代表ホッケーチームコーチ、香港、キングスパークホッケー場　３位
12 月 2 日～ 12 月 14 日 .
＜研修会＞「チーム技能の指導」平成 21 年度 財団法人日本体育協会 
公認コーチ養成指導者講習会、ホッケー競技、駿河台大学、７月 19 日 .
「ホッケー技術」平成 21 年度 財団法人日本体育協会 
公認コーチ養成指導者講習会、ホッケー競技、駿河台大学、７月 19 日 .
「チーム技能」平成 21 年度 財団法人日本体育協会 
公認コーチ養成指導者講習会、ホッケー競技、駿河台大学、７月 20 日 .
児玉　孝乃（KODAMA  Takano）
＜論文＞「図書館物語―作品に描かれる図書館案内―」『短期大学図書館研究』第 28 号、 p.81-85、 
2009.3.
＜図書館活動＞「岐阜県図書館協会」地域連携・各務原市立中央図書館打ち合わせ、４月～継続 .
「岐阜県大学図書館協議会監査校・監査委員」東海学院大学・東海学院大学短期大学部附
属図書館、５月 28 日 .
「岐阜県大学図書館協議会運営委員校・運営委員」岐阜大学、岐阜、７月 14 日 .
「高大連携における図書館の協力と連携」事前打ち合わせ、７月６日・７月 10 日、
資料展示・貸出サービス開始期間、東海学院大学・東海学院大学短期大学部附属図書館、
８月１日～ 31 日 .
「大学認証評価実地調査（監査）」図書館施設監査立会・説明協力、大学基準協会、10 月 29 日 .
「私立短期大学東海・北陸地区図書館協議会」協力校（平成 22 年度幹事校）.
熊崎　雅夫（KUMAZAKI  Masao）
＜報告＞「英文学科・コミュニケーション学科の 43 年間を振り返る」（共著）『東海学院大学短期
大学部紀要』第 35 号、pp.98-99,103-104.
＜その他＞取組名称「自ら学び・育つ人材育成プログラム」を大学教育・学生支援事業（テーマ A）
に申請、ヒアリング対象に選定  担当部分：教育の質の向上への大学等の対応 .
松尾　良克（MATSUO  Yoshikatu）
＜子育て支援活動＞「親子で紙でおもちゃを作って遊ぼう」『あそびの森』東海学院大学短期大学部，
９月 19 日（土）．
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＜社会活動＞一般企業ＩＴ講習会，対象：株式会社　オンダ製作所，東海学院大学短期大学部，２
月８日・７月５日・10 月 18 日．
＜その他＞平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログラム【テーマ A】申請、
（ヒアリング対象取り組みとして選定）．
三羽　佐和子（MITSUWA  Sawako）　
＜論文＞「子育て支援プログラム『あそびの森』実践報告＜４＞平成 19 年度プログラム」（共著）『東
海学院大学短期大学部紀要』第 35 号（pp110･111-112･113･116･117．）
＜講演＞「幼児期に大切にしたいこと」岐阜市立岐阜北幼稚園１月 25 日．「新保育所保育指針改定
について」各務原市児童館 1 月 27 日 .「家庭で身につけたいこと」長良児童センター 1 月
29 日．「お子さんのサインがわかりますか」牛牧第一保育園２月 12 日．「子どもの心を育
てる読み聞かせのコツ」岐阜市立図書館２月 22 日．「子どもの心理と発達」岐阜 NPO セ
ンター２月 24 日．「教員の心得」羽島幼稚園３月６日．「幼児にとって教育とはどんなこ
と？」海津市保育士研修会４月 25 日．「実践に生かせる記録の取り方」県新任保育士研修
会５月 13 日・６月３日．「子どもの発達と遊び」恵那市幼児教育研究会５月 16 日．「幼稚
園教員の使命と責任」県幼稚園新規採用教員研修会５月 20 日．「いっしょに育つ」岐阜市
立加納幼稚園家庭教育学級５月 21 日．「子育てって楽しい？」木之本保育園保護者講演会
５月 30 日．「いっしょに育つ」こじか幼稚園・明照幼稚園保護者講演会６月４・５日．「健
やかな心身を育むために」岐阜県幼稚園教育研究協議会研修会６月 20 日．「女性の立場っ
て？」岐阜市人権講座ドリームシアター・柳津公民館６月 30 日・７月２日．「女だから男
だからの意識」人権講座芥見東公民館・常磐公民館・岩公民館・長良西公民館７月２日
11 月 28 日 12 月５・９日．「いっしょに育つ」郡上市立みなみ園祖父母参観講演会７月 12
日．「園長の心得と職員の資質向上」大垣市新任園長会８月 28 日．「子どもの発達と遊び」
県子育てマイスター講習会羽島会場・揖斐会場・下呂会場 10 月５・15・16 日．「子育て
中のお母さんへの提言」芥見第二幼稚園保護者講演会 10 月９日．「自分を生かそう」可児
市子育てサポート養成講座 10 月 23 日．「子どもの発達と心理」郡上アップル子育てサポー
ト養成講座 10 月 27 日．「お子さんのサインがわかりますか」安八町福祉課乳幼児学級 11
月 5 日．「育児は育自」岐阜教育事務所企業講座安江会計事務所 11 月５日．「お子さんの
サインがわかりますか」岐阜幼稚園 12 月９日． 
＜研究会助言者として指導＞「心豊かにいきいきと遊べる子」垂井町保育研究協議会１月 15・24 日
７月９日．「心をはぐくむ幼稚園」岐阜県幼稚園教育研究協議会園長主任研修会１月 23 日．
「子どもの心と体の発達」郡上市主任保育士研究会・郡上市保育士幼稚園教員研究会２月 7・
19 日４月 22 日７月４日 10 月 21 日 11 月４・18・28 日 12 月４日．「園内保育研究会」岐
阜市立加納幼稚園 5 月 14 日．「3 歳児の保育のあり方」各務原市保育園研究会前宮保育所
６月３日．「自分らしさを発揮しながら育ち合う」岐阜市立幼稚園教育研究会６月９日．「自
然の中で一人一人が生き生きと輝く子」神戸幼児園園内研究会６月 12 日 11 月 27 日．
＜模擬授業＞「絵本の読み聞かせ」関商高 2 月 4 日．「幼稚園・保育所の違いと保育者の役割」明
智高校２月 18 日．「絵本の楽しみ」本巣松陽高校６月 16 日．「絵本の楽しみ」「素話のポ
イント」海津明誠高校 10 月 29 日．「絵本の楽しみ」岐阜農林高校 12 月４日．
＜試験官として＞保育士国家試験「素話の実技試験」全国保育士養成協議会 10 月 11 日．
＜実践活動・・語り聞かせ、腹話術＞「だんごどっこいしょ」岐阜市立岐阜北幼稚園１月 20 日，「だ
んごどっこいしょ」「みーちゃんはじめまして」岐阜市立岐阜東幼稚園２月 20 日６月 25 日．
「みーちゃんのおつかい」「さるじぞうほいほい」岐阜市茜部子ども会２月 21 日．「みーちゃ
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んこんにちは」「みーちゃんのるすばん」「みーちゃんのおつかい」岐阜市立加納幼稚園２
月 27 日３月 12 日５月 14 日．「やまたのおろち」「くにのはじまり」「三びきのやぎのがら
がらどん」「すさのおとおおくにぬしのみこと」「かかみののおおだぬき」岐阜市立長森東
小学校５月 12・26 日６月９・23 日７月 14 日 10 月 20 日．「ぞうくんのさんぽ」「おおき
なくれよん」「たまごのあかちゃん」「きつねとねずみ」「ろばさんのかわいいバッグ」「ど
うぞのいす」「そらまめくんのべっど」「ちいさなきいろいかさ」「にんじんだいこんごぼ
う」「さんまいのおふだ」「はんかちおばさん」東海第一幼稚園７月１・15 日９月８日 10
月 28 日 11 月 12 日 12 月 17 日．「みーちゃんのだんごどっこいしょ」岐阜市立大洞幼稚園
７月８日．「みーちゃんのおつかい」各務原市川島児童館７月 21 日．「みーちゃんとクイズ」
各務原市蘇原児童館７月 30 日．「みーちゃんのだんごどっこいしょ」岐阜市ドリームシア
ター８月８日．
＜子育て支援活動＞「絵の具でベタベタ遊びをしよう」「楽しく歌ったり踊ったりしよう」（「子育
て懇話会」）『あそびの森』東海学院大学短期大学部５月 23 日 10 月 17 日（２月 14 日・６
月 27 日）．
＜リカレント教育＞「人がつながり，現場につながる力の育成」、教員免許更新講習、東海学院大
学短期大学部、８月６日．「保育を語る会」東海学院大学短期大学部、１月～ 12 月毎第４
土曜．
＜社会活動＞人権擁護委員（子育て専門副委員長）として、人権啓発事業に参加・毎月１回以上子
ども電話 110 番対応・子どものＳＯＳミニレターの返事作成・岐阜市民人権相談年 2 回．
岐阜県男女共同参画 21 世紀審議会委員． 平成 21 年度県幼稚園教育研究協議会指導員．
平成 21 年度県私立幼稚園連合会子育てフォーラム講師．平成 21 年度岐阜市人権同和教育
推進専門委員．岐阜ファミリーパーク再整備検討委員会委員．海津市幼児教育・保育検討
委員会アドバイザー．県立城北高等学校評議員．岐阜市立岐阜北幼稚園学校評議員．
＜その他＞平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログラム【テーマ A】申請、
（ヒアリング対象取り組みとして選定）．
大森　由美子（OMORI  Yumiko）
＜論文＞「高齢者の音楽療法　―介護老人保健施設における事例を通して―」『東海学院大学短期
大学部紀要』　第 35 号、pp.17-24.
＜研究発表＞「高齢施設入所者に対する音楽療法の有効性（その２）」（共同発表）第 55 回東海公
衆衛生学会学術大会、名古屋市立大学医学部、名古屋市、７月 25 日 .
Effects of Music Therapy to Persons of Advanced Age（共同発表）第 13 回　日・韓健康
教育シンポジウム　兼　第 57 回日本教育医学会大会　慶煕大学校 国際 Campus、韓国、
京畿道龍仁市 ８月 20 日 .
「介護面から見た音楽療法の有効性－老人保健施設入所者を対象として－その２」（共同発
表）第 68 回日本公衆衛生学会総会、奈良県文化会館　奈良市、10 月 21 日 .
「高齢施設入所者に対する音楽療法の有効性」東海学院大学・東海学院大学短期大学部　
学術交流集会 2009、東海学院大学附属図書館大セミナー室、10 月 25 日 .
＜歌唱指導＞創作ミュージカル「サンタクロース物語」、第 40 回東海芸術祭、岐阜市民会館大ホー
ル、岐阜市　11 月 21 日 .
＜生涯学習センター講座＞エクステンション講座、「楽しく歌おう！声楽講座」東海学院大学短期
大学部（全５回）５月９・23 日、６月６・20 日、７月４日 .
エクステンション講座、「歌の玉手箱」東海学院大学短期大学部（全３回）10 月３・17・31 日 .
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エクステンション講座、「音楽療法の理論と実践」東海学院大学短期大学部（全２回）11
月 14・28 日 .
＜社会活動＞山田病院　音楽療法指導（通年）
介護老人保健施設　寺田ガーデン　音楽療法指導（通年）
声楽サークル「歌の翼に」　歌唱指導（通年）
寺田ガーデン校歌　編曲
篠田　美里（SHINODA  Misato）
＜報告文＞子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈４〉－平成 19 年度実施プログラム－ （共
著）『東海学院大学短期大学部紀要』第 35 号 pp.105-124. 
＜子育て支援活動＞「みんなでわっはっは」NPO 法人ぴあ・ひよこぐるーぷ、市橋コミュニティー
センター、岐阜市、３月 24 日 . 「ポン・トン・シャ・音で遊びましょう」『あそびの森』
東海学院大学短期大学部保育実習室、７月 11 日．
＜リカレント教育＞「生きる力」を育む音楽あそび・造形あそび、教員免許更新講習、東海学院大
学短期大学部、８月７日．「保育を語る会」東海学院大学短期大学部、１月～ 12 月毎第４
土曜．
＜出前講座＞「せんせいみてみて - 幼児の表現活動 -」、岐阜各務野高校、２月 26 日 .「クラシック
音楽の楽しみ」東海学院大学短期大学部生涯学習秋の講座、東海学院大学西キャンパス、
11 月 13 日 .
＜社会活動＞岐阜県共同募金会分配調査委員 .
＜その他＞平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログラム【テーマ A】申請、
（ヒアリング対象取り組みとして選定）．
　
杉山　喜美恵（SUGIYAMA  Kimie）
＜報告文＞子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈４〉－平成 19 年度プログラム－（共著）
『東海学院大学短期大学部紀要』第 35 号、pp.105-124．
「分科会①幼児と読書～赤ちゃんと絵本の出会いから幼児の読書まで～」『子どもの本棚
11 月号』2009 年 11 月 .
＜研究発表＞「学生における外国籍親子支援プログラム参加の意義」、日本保育学会第 62 回大会、
千葉大学、千葉市、５月 17 日「ブラジル人親子支援プログラムの実践報告」全国保育士
養成協議会第 48 回研究大会、東北福祉大学、仙台市、９月 11 日．
＜地域活動＞読み聞かせ、三里保育所、１月 22 日、おはなし会、１月 29 日、岐阜希望が丘特別支
援学校、カンガルークラブ、３月 25 日、長森コミュニティセンター、朝の読書活動、木
之本小学校、６月２日、読書まつり、６月 11 日、岐阜希望が丘特別支援学校、おはなし
会、６月 17 日、加納東公民館、カンガルークラブ、７月８日、長森コミュニティセンター、
八坂子ども会夏のおはなし会、7 月 12 日、八坂神社、お話し会、本と遊ぼうこどもワールド、
７月 20 日、名古屋市公会堂、ブックトーク、こどものためのワークショップフェスティ
バル、7 月 30 日、栄アートピア、夏のおはなし会、８月１日、神戸町立図書館、読み聞
かせ、８月 13 日、名古屋三越星ヶ丘店、おはなし会、11 月 17 日、大洞保育園、おはなし会、
12 月 18 日、加納西保育所、おはなし会、12 月 22 日、長良西公民館 .
＜子育て支援活動＞ブラジル人親子支援講座、１月 18 日、２月８日、東海学院大学保育実習室、
あそびの森、２月 14 日、東海学院大学保育実習室、春まつり、長良児童センター、３月７日、
長森子育てサークルあそびの森、5 月 27 日、東海学院大学保育実習室、げんきまつり、６
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月６日、各務原公園、東海学院大学短期大学部生涯学習センター春講座、「タッチケアで
深める親子のきずな」講師、６月 19 日、26 日、７月３日、東海学院大学保育実習室、ぽ
ろちゃんクラブ、６月 24 日、長良児童センター、ボディペインティングぽろちゃんクラブ、
９月２日、長良児童センター、わんぱくまつり（ホップ・ステップ・ジャンプ）、10 月 21 日、
長森コミュニティセンター、「みんなで遊ぼう！わくわく広場」、10 月 29 日、岐阜市西部
コミュニティセンター、ながら親子ふれあい教室、11 月 4 日、東海学院大学短期大学部
生涯学習センター秋講座「親子で楽しむ読み聞かせ」講師、11 月 21 日、東海学院大学保
育実習室、あそびの森、12 月５日、東海学院大学保育実習室、ブラジル人親子支援講座、
12 月 13 日、東海学院大学保育実習室、ぽろちゃんクラブ、12 月９日、長良児童センター、
クリスマス会、12 月 16 日、山県市こどもげんきはうす .
＜出前講座＞飛騨神岡高等学校、10 月 27 日．
＜リカレント教育＞「保育を語る会」東海学院大学短期大学部、１月～ 12 月毎第４土曜．
＜その他＞可児市子育てサポーター養成講座講師、上恵土公民館、10 月 30 日、東海学院大学短期
大学部生涯学習センター秋講座「ヒーリング・アフタヌーン・アラカルト＠トーカイ」講
師、10 月 30 日、さらまんじぇとーかい、岐阜地域肢体不自由児母子通園施設　ぽっぽの
家　苦情解決相談委員会委員（平成 19 年 12 月 1 日～）．
平成 21 年度「大学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログラム【テーマ A】申請，
（ヒアリング対象取り組みとして選定）．
＜活動助成金＞平成 21 年度ブロック研究・研究費助成、保育士養成協議会．
　   
辻　悦生（TSUJI  Etsuo）
＜報告＞「英文学科・コミュニケーション学科の 43 年間を振り返る」（共著）                            
『東海学院大学短期大学部紀要』第 35 号 5 章、pp.100-101.
若杉　雅夫（WAKASUGI  Nasao）作家名　若杉憲司
＜作品発表＞○中部展「解き放たれた形」、油彩 F100 号、神通峡美術展トリエンナーレ 2009、富
山市大沢野生涯学習センター、主催 : 富山県富山市、10 月 17 日～ 10 月 30 日．
○企画展　「水の種子」M20 号、’09 平和への祈り アート展、文化フォーラム春日井 1F ギャ
ラリー、春日井市、７月 28 日～８月２日．
＜論文＞幼児の表現活動についての考察―幼児の版画活動の製作と展開 -1―、（単） 2009 年３月、
『東海学院大学短期大学部紀要』第 35 号 pp.43-51．
＜報告文＞子育て支援プログラム「あそびの森」実践報告〈４〉、（共著）、『東海学院大学短期大学
部紀要』第 35 号 pp.105-124．
＜講演＞ ｢生きる力を培う造形活動｣ 人生夢道場６周年記念 子育て講演会、人生夢道場、名古屋市、
６月 20 日．「感性を育む造形指導」岐阜市教育研究会、岐阜市立加納幼稚園、8 月 25 日．「生
きる力を培う造形活動とその指導」平成21年度夏期研修講座、岐阜市教育研究所、7月27日．
＜リカレント教育＞「生きる力」を育む音楽あそび・造形あそび、教員免許更新講習、東海学院大
学短期大学部、８月７日．
＜出前授業・体験授業＞「子どもはみんなアーティスト」進学わくわくライブ名古屋模擬授業コー
ナー、７月 29 日．
＜子育て支援プログラム＞「クッキーの粘土あそび」『あそびの森』東海学院大学短期大学部、1
月 26 日．「新聞紙で遊ぼう」『あそびの森』東海学院大学短期大学部、６月 27 日．
＜その他＞平成 21 年度　「大学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログラム【テーマ A】申
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請、（ヒアリング対象取り組みとして選定）、執筆担当部分（取り組みの概要、取り組みの
趣旨・目的・達成目標）、取り組み担当者．
【専攻科　福祉専攻】
浅井　タヅ子（ASAI  Tadzuko）
＜試験官＞「介護福祉士国家試験実地試験委員」財団法人社会福祉振興・試験センター , 平成 21
年２月 28 日から平成 21 年３月１日まで．
＜その他＞平成 21 年度介護技術講習会（介護福祉士国家試験制度における介護技術講習制度）指
導者 , ５月 23 日～８月８日 , 東海学院大学短期大学部．
＜一般講座＞介護福祉士国家試験予備講習会講師 , 岐阜県社会福祉協議会 ,1 月 30 日～ 31 日 .
訪問介護員養成講座２級課程講師「訪問介護サービス概論」「訪問介護員の職業倫理」, 飯
原服飾専門学校 , ２月９日 , ３月 16 日．
＜研究発表＞「社会人学生の介護教育需要と大学の役割」東海学院大学学術交流会 .10 月 25 日．
　　
木俣　光江（KIMATA   Mitsue）
＜論文＞「介護福祉現場の現状と学生指導　介護福祉実習終了アンケートから」　『東海学院大学短
期大学部紀要』第 35 号 pp.53-63.
＜著書＞『介護福祉実習の指導ガイドライン』（部分著）監修　岐阜県介護福祉士会中部学院大学
介護福祉実習研究会 .
＜研究発表＞及び＜座長＞『障害者のＡＤＬ評価と行為動作から見る衣服の考察』（共同発表）第
17 回日本介護福祉学会大会　文京学院大学本郷キャンパス　東京都文京区　９月 13 日 .
公共交通機関における生活弱者への役割　東海学院大学学術交流会 2009 年　東海学院大
学　岐阜県各務原市　10 月 .
＜社会活動＞みどり病院理事 . みどり福祉会理事 . コープ岐阜福祉活動助成基金運営委員 . 老人保健
施設サットヴァの里苦情処理委員 . 岐阜県介護福祉士顧問 . 岐阜県介護福祉士実習指導者
講習会委員 .
＜学内講座＞介護技術講習会　東海学院大学短期大学部　各務原市　５月～８月 .
＜学外講座＞介護福祉士国家試験予備講習会　社会福祉協議会　中部学院大学　関市　１月 .
介護福祉士国家試験予備講習会　岐阜県介護福祉士会　東海学院大学短期大学部　各務原市　２月.
介護職員基礎研修 家政学　介護労働安定センター愛知県支部　名古屋市　６月～９月、
10 月～ 12 月 .
介護福祉士国家試験対策講座 介護概論　介護技術介護労働安定センター愛知県支部　名
古屋市　10 月 .
福祉人間学　国際園芸アカデミー　岐阜県可児市　10 月～ 12 月 . 
介護職員基礎研修介護技術　介護労働安定センター岐阜県支部　岐阜市　８月 .
ヘルパー講習会　介護技術　山県市社会福祉協議会　岐阜県山県市９月 .
＜短期留学＞英会話　カナダバンクーバー市　８月～９月 17 日間 .
＜取得資格＞認知症サポーターキャラバンメイト　全国認知症サポーター連絡協議会　岐阜県　岐
阜市　８月 .
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